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C A L L I C I D A I N F A L I B L E / ' 
C U R A T I V O R A D I C A L DE L O S S A B A Ñ O N E S , B E R R U G A S , C A L L O S , 
OJOS D E G A L L O Y D U R E Z A DE L O S PIES 
— MODO DE USARLO 
Con el pincelito que acompaña al frasco, se aplica el Bálsamo sobre las partes 
callosas, hasta dejarlas bien bañadas del líquido; esta operación se repite una vez 
cada 24 horas por espacio de ocho días consecutivos, al cabo de los cuales si el callo 
no se ha desprendido espontáneamente, se sumergen ios pies en agua caliente, y 
con la uña se irá separando toda la callosidad que sin demasiado esfuerzo pueda ser 
desprendida. Si después de esta operación aun quedasen por desprender partes ca-
llosas, se continuará aplicando sobre ellas el Bálsamo algunos días más hasta su 
completa extirpación. Si la aplicación del líquido se verifica dos veces cada 24 ho-
ras, ó sea al acostarse y levantarse, antes de cinco días se habrá conseguido el des-
prendimiento de las partes callosas. 
Son muchos los callos que desaparecen antes de los días prefijados; pero hay 
otros en cambio que, bien por ser muy antiguos y voluminosos, ya porque el ejerci-
cio del paciente le obligue á estar mucho tiempo de pie ó transitar por calles y sen-
das de mal piso, tardan más tiempo en desaparecer; pero todos en absoluto pueden 
ser extirpados con precaución y constancia. 
Si es de algún interés la extirpación de un callo, lo es mucho mayor el evitar 
su reproducción. 
Sabido es que el callo se produce por el continuo rozamiento del calzado sobre 
las partes más salientes del pie; este rozamiento va produciendo falsas epidermis, 
que aglomeradas unas sobre las otras, constituyen en un principio una dureza más 
ó menos voluminosa la que al ser oprimida por el calzado, adquiere cierta profun-
didad en la piel y forma lo que llamamos botón ó raíz; y como las mismas causas 
producen iguales efectos, es evidente que un callo que ha sido extirpado puede re-
producirse por las razones antedichas. Esta reproducción se evitará fácilmente, 
aplicándose el Bálsamo una vez cada ocho días en el sitio que ocupaba el callo, pues 
como el líquido al secarse deja una especie de tela impermeable adherida á la piel, 
sobre esta tela s© verifica el rozamiento del calzado, evitando que se reproduzcan 
las falsas epidermis que constituyen la callosidad. 
A D V E R T E N C I A S 
1. a El Bálsamo Oriental sólo ataca á las partes callosas y no hay temor, por 
lo tanto, de que toque en cualquier otro sitio de la piel. 
2. a Los frascos de etste específico deben estar bien tapados para evitar que se 
volatilice, y cuando hayan de ser destapados por primera vez, conviene sumergir 
por algunos momentos en agua caliente ©1 corcho, con el fin de que se ablande la 
sustancia que lo baña y sea más fácil su extracción sin que se rompa. 
3. « El Bálsamo Oriental aplicado una ó dos veces sobre los sabañones antes 
que éstos se agrieten ó revienten, los haca desaparecer en el término de tres días, 
y si se aplica sobre las berrugas dos veces cada 24 horas por espacio de cinco días 
consecutivos, al cabo de este tiempo se habrán desprendido. 
De venta en las principales P e l u q u e r í a s , P e r f u m e r í a s , Zapater ías , 
Droguer ías y Bazares. 
TIP. SALIDO HNOS. - JEREZ-8ANLUC*R 8-10 
El joven Bruno Ceballos, 
chico de tipo elegante, 
aunque de andar vacilante, 
por producirle los callos 
un dolor fuerte y punzante, 
pretendió á la bella Elisa, 
(hija del rico Pomares); 
que aunque discreta y sumisa 
al contemplar sus andares, 
le rechazó á toda prisa. 
Lleno de melancolía, 
pensó que aquellos fracasos 
que en sus amores sufría, 
la consecuencia sería 
tal vez de sus malos pasos. 
Apenábale el desdén 
de un ser por él tan querido, 
y analizando el sentido 
de aquel" usted no anda bien" 
con el que fué despedido. 
usó el "BÁLEálO ORIENTAL" 
callicida que gozaba 
de una fama universal, 
y al poco tiempo marchaba 
con aire apuesto y marcial. 
Entonces la bella Elisa 
acogió sus pretensiones 
con una dulce sonrisa, 
y de aquellos corazones 
fué la unión pronta y precisa. 
Hoy la pareja amorosa 
es feliz como ninguna, 
y si alguno la importuna, 
y á la bondad de la esposa 
atribuye tal fortuna, 
Bruno dice muy formal: 
"Esta dicha que disfruto, 
"y el triunfo de mi ideal, 
"se lo debo en absoluto 
"al gran "BÁLSAMO (MENTAL," 
"A ese humanitario invento, 
"por los sabios aclamado, 
"que en todo establecimiento 
"para su venta apropiado, 
"se exhibe como un portento." 
